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 La prensa escrita en la enseñanza del español como lengua extranjera es el último 
libro publicado por Jan Peter Nauta, quien, además de ser profesor de español como 












abordan  los aspectos  teóricos  referidos a  la prensa  tanto hispanoamericana como española, mientras que  los dos 
últimos se centran en su didáctica. En el primer capítulo, titulado “La prensa en Hispanoamérica y España”, no solo 
descubrimos  la caracterización de  la prensa en estos países y cómo es el  trabajo del periodista, sino que  también 
podemos consultar un  inventario de los medios de comunicación españoles e hispanoamericanos más reconocidos. 
Asimismo, se indica la manera en la que la prensa escrita se relaciona con esos medios de comunicación y con las redes 











característico, el  léxico empleado puede aparecer en  todo  tipo de  textos y, por  tanto, el estudiante de E/LE debe 
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El capítulo 4, “Principios y objetivos didácticos”, es uno de los más provechosos para los docentes, ya que se comienza 
a explicar por qué es útil trabajar con los textos periodísticos en el aula de E/LE. Para convencer de que implementar la 










géneros  periodísticos.  También  anima  a  que  no  se  emplee  siempre  el mismo  soporte,  ya  que,  generalmente,  el 









de  la mayoría  de  las  competencias  lingüísticas.  Además,  incita  al  lector,  generalmente  profesores/as  de  E/LE,  a 
reflexionar  sobre  el  tema  expuesto,  al mismo  tiempo  que  le  ofrece  referencias  bibliográficas  para  ampliar  sus 
conocimientos y los recursos didácticos que puede utilizar en sus clases. 
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